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RESULTATS GENERAUX DE LA PECHE INDUSTRIELLE SENEGALAISE EN 1981
1 _.'J. __;r.._A~--,-P......:-~.o..;"Ç~li--,-E C~._H....;.,,;;,A_L-..,;U_T_._I_E_._R_E
Les espèces de fond du plateau et du talus éontinenta1 séné-
'. ga1ais (crustacés,. c~pha1opodes et.poissons) ,sont exp1oit~es pl1r'une
.; ";' . 1.· :'
f1ottille,b~sée à Df®\R (chalutiers français et sénégalais):et'par una
. ; ..... '~' . , .
flottille étrangère ne débarquant p,ratiquementpas au Sénégal (cha1u-
tiers italiens, grecs et espagno1~).
,i.
, .
1.1. Fibfdl1échaititière basée à DAKtIR (Tabl. l)
Par rapport à 1980, on note une augmentation de 14 % du vo-
.1U1lle· des capturesdébarquées~pourune légère augmentation du nombre de
bateaux et de: la duréerncyenned'activité par b~teau' (+ 4'%,'~'~ termes
de jo~rs de mer par année).,
• 1' .• " ,
La valeur globale (à la production) des captures 'a, cepen-
": '
dant, baissé de 4 %. c,ctte.,diminution s'explique par .'
-: ,la .;orteaugmentation,dans les prises, de ,poiSsons- dont
la valeur marchande est relativement fflib1e. (macho irons , brotules~som­
patts et "divers);
,- la diminution, dans les, prises,d'espèces nobles, à valeur
•. ' .1: . ",~!, " : .' } .
marchande &levé;e (crevette blanche,. notamment, sole langue, 's:éiche).
Lft composition:;pécifiqueactuelle des débarquements traduit
-.', ." " . .
bien la stratégie de pêche adoptée ces dernières années : chercher·à
compenser la baisse des rendements des espèces-cibles (crevettes, soles,
rOl,lgets ••• ) ,en reportant l'effort sur des espèces secondaires, dont les
prises. peuvent être,il}Jpol:'tantes.
1. 2. Flottille non basée .à DAKAR;, (Tab!. 2a) .
. 1 ;i; ,. '..
Il s'agit de chalutiers pêchant sous licence dans les eaux
sous juridiction sénégalaise : italiens, grecs et espagnols.
Leurs statistiques de pêche, non contrôlées par le ~R.O.D.T.,
sont fournies officiellement au Secrétariat d'Etat à la Pêche Maritime,
sous forme de bordereaux de déclaration de captures.
4La pêche industrielle des poissons pélagiques côtiers, en
1981, n'a été effe,ctué~ que par' le'? sardJniers dakarois. (Tab1. 1).
!, . ",Les, 15 bateaux en~eti vi té ont réalisé' 2 827 mnrées (contre
2559" par 18 sardiniers, 'en 1980), et les prises globales sont p~issées
de,,27 509tonnes~ en 1980~':à',31 36jtonnes.' en 1981,soit'Jn~:âugriJen-
, ;:tatioti'~e 14 % qui peut s,l'expli:quër par ~ " , ' ,: .. ,"
. .. ~,;
L'activitê moyenne des bateaux est passée de 142 marées
par an (1980) à 188 (1981). réalisant un accroissement 1l.l0ye,n, de 32 %
de leur taux d 1activit~: --., '
.' i
-, L~ nombre de jours ~ pêche a augmenté globa~ement,de 1070 9
~ntraînant, ,corr,é1a~iyement, une augmentation des captures. ",::,;,.'
Cette augmentation de l'effort' de pêche a~t:é :;porlé~' e'rttière-
,ment dans le' secteùr de DAKAR' (88% des jOhrs de nier, en 1981, contre
78 h, en 1980'. Il semble do'nc que l'on 'assiste ~ une évciltitiôn dri"la
',stradgië de pêche dessardiniers,qüi tendënt ~ exploiter davantage le
large èlusecteur dèDAKAR:'. ','.!:
,"'- Cette tendance: se retrouve dans laèomposition spécifique
, de~ prises, -où l' 6n note \lne augmentation spectaculaire des '2apthres
'de maquereaux (+ 235- %)'etde chinèhards noirs (+'382 %) qui vivent au
large.
On notera que 1esprHèveménts effectués par la pê~hè i.n-
dustrielle sont passés de 103 400 tonnes, en' 1980, à 31 363 tonnes~ en
1981 (Tabl. 2 a). Cette diminution considérable des captures s'explique
par le fait que les polonais.ont cessé tou,te il<:tivité, clèpuis..~.hovembre
1980.
3 • L A P E CHE THO NIE R E
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••
La pêche thonière s'intéresAe traditionnellement à 3 espèces
(a1bacore, 1istao, patudo) qui sont exploitées, d'une part, par une
flottille basée a DAKAR, constituée de 26canneurs,~et,4 sènrieùrs fran-
... i ' , J: ~' .
çai~ et sénéga1a~s., et, d' autre part , paru,ne flottille étrangère::de
'~enn~~rs français' et espagnols dont une partie seulement des captures
est débarquée à DAKAR.
D'autres espèces, comme les petits thonidés (3 espèces) et
.' .. "'
.1'e8padon~voilier, intéressent ~ga1emént la pêche thonière, mais les
; niveaux d 'exploitation restent encore très faibles,' ~a~ma.n:que.de',dé-
bouchés ••
3.1. Flottille thonière basée à DAKAR (Tab1. 1)
Ml\lgré une diminution notable c12S prises de patudo (~ 70~)'
les prises globales des 3 espèces principales on~ augmenté de 28 %,
"par rapport à 1980,; les prisesr,ie listao ont augmenté de 58 %,' c'ël1ès '
d'albacore, de 8 %.
La composition de la flottille montre q\1e le nombre decan-
,
neurs est sensiblement le même mais que le nombre de senneurs augmente.
Il se produit, en conséquence, une augmentation de l'effort de p~che;
en jours de mer (+ 29 X).
3.2. Flottilles étrangères (rab1. 2 b) ",1
Elles effectuent des., transbordements et des débarqUements'au
port de DAKAR. Les transbordements de la flottille SOVETCO, en 1981,
sont nettement supérieurs à ceux de 1980 : 9 200 tonnes contre' 1 900
tonnes (t~b1. 32 et 33).
'';;. "
{'
Les d€barquements de la flottille espagnole sont' pi\ssés 'de"
2 320 tonnes, en 1980, à 6 280 tonnes, en 1981 (tab1. 34).
6.~ .; ~
TABLEAU 1.- Statistiques de pêche de la flottille industrielle
(sénegalaise'et française)'basée à DAKAR et y débarquant ses prises.
, '
(enquêté et contrôlé par le C.R.O.D.T.)
,
.'
,
1
,
" "
.TYPES ,DE BATEAUX CHALUTIERS SARDINIERS THONIERS " ,,' 'TOTAL
135(1) "1981 15 30 180
\ Nombre de bateaux
1980 1;32 18 28 . , ; 178
,"L."·
..
1981 3 031 2 827 341 6 199
Nombre de marées
.. "
"
, .
1980 2 793 ,2 559 324 ~676
..
25 592 1 166 3 846 l, '30:6041981 1
1 Nb. de jours de mer ! 1
1980 1 23 998 838: 2 988 27 8241 ;1 ., -,
1
,
' .. 1981' 49 058 31 363 10 367 90 788
1 ,
: Captures (tonnes) 1
i 1980 43 105 27 509 8 lOS 1 78 719j
1
1981 7 180 000 992 000 2 992 000 Il 164 000
Valeur (milliers F)
1
,. "
1
Il 974 0001980 7 474 000 853 000 1 la 301 000! i' . 1
(1) Les "chalutiers~b'oeufs" sont comptés par couple.
Deux chalutiers sénégalais, spécialisés dans l'exploitation des crevettes
profondes, ne sont pas comptabilisés, par manque d'informations sur leurs
statistiques'd~ pêche. .
7TABLEAUX 2.- Statistiques de ,pêche, des flottilles industrielles ettàn'gères
opérant dans les eaux sénégalaises, mais ne débarquant pas leurs prise~ à DAI<AR
(données fournies ,par les armements étrangers)
2 a.- CHALUTIERS
:,",
1 Na~ionalité Polonais (1) Italiens 1 Espagnols Grecl\l ..... .TOTAL
..
.,
. .
1
1 Prises 1 NB
' .. . ,
NB Prises NB Prises NB Prises . NB '.' . Prises1
....
..
1 1;' , (2)!
1 Année 1981 8 i ),541 43 i 2 277 i 6 1 689 IS;r: 5 507- - 1 1
1 i 1
'1.3
1 I- IRappel 1980 14 76 000 1 12 158 1 40 5 142 - , 1.~6 84, 300, , , i ..
Remarques
(1) Chalutierspéla,giques exploitant la sardinel1e et le chinchard •.
.~ -" ; .~'. ; : ;"
(2) Ces déclarations ne (;oncernent que 30 chalutiers-crevettiers'.- Le-&'~autres
bateaux, pour lesquels il n'existe aucune déclaration de captures, sont
dè~ ch~lui::iers-poiss'onniers.
2 b.- THONIERS(I)
1
Nationalité Franç,üa Espagnols TOTAL .
NB Prises , . NB Prises NB Prises' ..
Année 1981 ? 7 000· ? 8 000 ? 15 000
Rappel 1980 ! ? 1 2 368 ? 1 7 000 ? 9 pOO11 1
...' ~ . .
(1) - A la différence des chalutiers, les thoniers étrangers débarquent une
partie de leur& captures à DAKAR. . ...
- Il s'agit, dans ce tableau,des prises estimées dans les eauxsénéga-
laises.
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ESPECES DEBARQUEES PAR LES FLOTTILLES INDUSTRIELLES
1 • E S P E CES D E FON D
Nom commercial Nom scientifique
Palinurrus regius, Palinurus mauritanicus
. ,,!:"' •. ",:;
Plectorhynchus mediterraneus ... ' ......
.. ~. Dentex sp·., ·~:Sparus c::.aeruleostictus·:· "
Plusieurs genres
Argyrosoma regius
Neptunus validus
- Penaeu8 duorarum .
- Parapenaeus longirostris
. .j
. . ~
' ..:.: .
- .. Merluccius sp.
- Mycteroperca rubra~
Sphyraena sp~
Brotula barbata
- Loligo sp.
·.Pseudotolithus sp.
- Selene dorsalis~Çhlorosçombrus.c4rysuruG~
Decapterus, .Caran*; sp •.
Polynelllus s~.
-~utjanus sp •.
- Arius sp.
Brochét
Brotule
- Calmar
- Capitaine
- CarÇ1.ngid,és
_. C~rp~.1:> l anchè· .
Crab;e .
- ctevett~_plan~he
- Crevette profonde
Dorade grise
- Dorade·r6s~
- Langouste
Machoiron
- Merlu
-:. Carpe .~rDug~ ...
-Collgre-mUr~ne
.;.. Co~rbirte .
- Mérou
- Pageot
- Disque
- Raie
- Requins divers
- Rouget
Sa,int-Pierre ..
Seiche
Sole langue.
!
- Sole 'de roch~
Sompatt
- Tassergal
- Thiekem
- Thiof (a fausse morue)
Turbot
- Divers
Epinephelus caninus, E. goreensis, E. guaza
- Pagellus bellottii
- Drepane africana
- :Rajasp.
- Plusieurs genres
- Pseudupeneus prayensis
Zeus faber .'.
Sepia si>.
f:ynoglossus sp.·
- Bothidé.~ Soleidés
Pomadasys sp.
- Po~a,tomus saltator
- Galeoides
- Epinephelus aeneus·
Psettodes be}.cheri
- Espèces commerciales de petite taille ou légère-
ment abimées~ ainsi que des espèces de moindre
valeur par rapport aux espèces-cibles.
2 • E S P E CES PEL AGI QUE S C 0 T 1ER E S
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Nom commercial
- Sardine11e ronde
- Sardine11e plate
- Chinchard jaune
- Carpe blanche (1)
- Plat-plat
Chinchard noir
- Maquereau
- Grande carangue
- Bogue
- Brochet
- Vomer
Nom scientifique
Sardine11a aurita
- Sardine11a maderensis
- Caranx rhonchus
- Pomadasys sp.
- Ch1oroscombrus chrysurus
- Trachurus sp.
- Scomber japonicus
- Caranx carangus
- Boops boops
- Sphyraena sp.
- Vomer setapinnis
3 • E S PEe E S THO NIE RES
Nom commercial
- A1bacore
- Listao
- Pl1tudo
- Thonine
- Voilier (2)
Bonite à dos r~yé (3)
- Maquereau bonite (3)
Nom scientifique
- Thunnus a1bacares
- Katsuwonus pe1~is
- Thunnus obesus
- Euthynnus a11etteratus
- Istiophorus platypterus
Sarda sarda
- Scomberomorus tritor
(1) Appellation différente en pêche cha1utière
(2) Exploité par la pêche sportive et artisanale
(3) Exploité par la pêche artisanale
' ......
.,
; ..
r '.
. ..i
".! •
. .~ J.. ~.i j . \:
-.' \.'
LA PECHE CHALUTIERE
paIL
M. THIAM
Y. LE HI R
A. SYLLA
A. DIALLO
S. SYLLA
M. SANE
.. ,
1 3
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Tl~l:ZAU 3 .- Co~osition de la flottille chalutière basée à Dakar
CHALUTIERS GLACIERS ! .CONGELATEURS BOEVFS*,
,
t .'
i 1 151 251 ' 1 15 i rrOTALClassesd~ 511 51 151 251 501 . 51
1 -50 -50Tjb (Tx). j 150 4.50 500 .. 150 ·250 500 700 "'150 250" ,
1
. ,
Sénégalais 2B 38 9 1 3 28 1 . 1 1 1 3 114
Français 7 7 .' 5 2 ';2'1
, ;
. ;"
T o TA L . ' 35 45 141 1 3 30 1 1 1 l 3 ,)35.
.'
Tjbmoy~ (Tx) 33 116 168 351 48 12l. 161 '. 391 549 122 186 ; '..
,
, ,
PuiSsance
" 242 459 573 1000 417 . l;l5 600 1600 1500 .500 793
moyenne (cv)
, . -
"
* tee HBOEUFS·' ,sont comptés par paires. Mais la jau'ge et la puissl'l.nc~·'
, indiquées sont telles de chaque bateau.
-:;:!..~LL\U 4.- Composition des captures par zone de pêche
et par grand groupe zoologique
...:.1.
'.
SO)
,
Z 0 N E ZONE 33 ZONE 44 ZŒŒ 55 TOTAL 1980 IEVOLUTION
"CRUSTACES 2 330 ' 75 ,401 2 806 '3 161
-
11 %
'. CEPHAj.OPODES 289 . 984 " 35 J, 308 1 488 '
-
Il %
.'
POISSONS '. 20 522 13 872 10 550 44, 944 38 457 + 17 %
T 0 TA L 23 141 14 931' 10 986 49 058 43 106 + 14 %
.,
1
..
.
... ~..
1..
-
: Rappel 1980 23 510 J1 521. 8 076 43 106
,
....
Evolution 2 % 30 % 36 %' , 14··'f., "- + + +
..
. .,
(l) Définition des zones de pêche 31 ";CASA.'1ANCE
.. ' . -' -
44 .. PETITE· COTE
55::-GRANDE COTE
1 4
TABLEAU 5 .- Répartition mensuelle et psr zone des marées
et des efforts de pêche (Jours d~,mer) "
z 0 N E S ZONE 33 ZONE 44 ZONE 55
,:.f ,T,O T A L
..
.\,.
. - .......
~ Matees Jours/mer Marées lJours/mer~ Narées Jours/mer Marées Jours/merMois~ ,
" '
. '
JANVIER 10r !
... '."
1 2/.2 466' : 065357 67 53 221 2
FEVRIER 87 1 199 66 209 60 432 213 : 1 840
MARS 71 985 83 339 99 816 253 2 140
AVRIL \ 85 1 194 104, 435 .63 5-70 '252 2: 199
MAI ,-91 " 1 -190 ," 112 . ' ,405 54 455 '257 2 050
..
JUIN, 83 1 195 124 454 10 576 278 2~225
JUILLET
•• CO·" 0" 117 1507 1J,l ',386 41 340: 269 2233
AOUT '91', 1 194 121 485 33 ' 3~0 245' 1 029
SEPTEMBRE ",89 .. 1 226 1'56 ' 672 34 319 279 2 :217
." .' ~. .
:2 \160OCTOBRE 106. ,1 354 121 '516 28 290 255
, ..
1:08 455 25NOVEMBRE 1 114 t~61 .... 197 247 2 113
DECE~Jm 98, " . 1 344 109 547 55 430 262 2 321
, "
TOTAL' 1 128 15 200 J 288 5 151 615 5 241 3 011 25 592
% EFFORTS 60 % ! 20 % 20 % 100 %
TABLEAU 6 .- Répartition des prises,- jours de I!l~r,
et des msrées par catégorie dechaluti~ts
..
,
Nombre Duréejours
CLASSES DE'Tjb PRISES 'J,. de % ' de m~yenne
;"..• 1
' 11i8réemer marees
- 50 Tx 5 978.4 5 398 ; 1 200 t••5 '
51~150 Tx 21 '407.7 9 128 ~ 979 9.3
6 L4. 7 2 747
~ .:
277 9.9GLACIERS 151-250 Tx 9 ,
251-500 Tx 33.0 13 2, 6.5
,
,
..
TOTAL 37 033.8 75 % 17 286 67 % 2 458 7.0
.'
- 50'Tx 316. 1 , 703 51 13.8,
51-150 Tx 4 119.8 6 394 ' 349 18.3
151-250Tx 176.0 1,77 19 ' 9~ 3
CONGELATEURS 251-500 Tx '1090.6 205 10 20.5,
501-750, Tx 502 •.5 " ' 82 5 16.4
.. ,
' '
'"
. \
" ..
..'
TOTAL 6 205.0 13 % i 7561 30 % 434 17.4
BOEUFS 5 819.2 12 % 745 3 % 139 5.4
"
1
TOT Â L 1.9 058.0 100 % 25 592 100 % 3 031 8.4
TABLEAU 7 .- Répartition mensuelle et .par. zone de pêche des ~frises
. .! . . .
des chalutiers bAAésà Dakar en 19BI·
1 5
r-- .,.->.~_.- . .7.0NES .. ZONE 33 ZONF 44 ZONF. 55 TOTAL1 -----i MOIS.. ---___ .
. ---.
-1 ··t·JANVIER 2 101.4 662.9 , 845.3 ' 3 609.6
FEVRIER 1 324.2 490J~ 1 201.5 ,3QI6.1
1
MARS
1
1 ,352.8 964.6 2 881.4 . 'S' 1'98,8
AVRIL. 897.0 205.1 1 345.1 '4 ,4 l f 7.2
MAI' 2 003.0 367.6 140.3' 4 510.9
1 .
4,320.4JUIN i 1 664.8 396.2 259.4
1
f
JUILLET l 2 337.5 094.5 549.7 3 '976.7AblIT ,2 237.0 R45.6 456.,4 1 4 539.0,
J 1SEPTEMBRE 1 2 073.2 2 093.7 351-.5' 1 4 518.4
1
OCTOBRE 1 2 130.2 l' 475.5 225.7 1 3 831.4
i '.., "11
NOVEMBUE
"1
2 039.4 1 040.0 . 200. 1 3 28b.2,
,1
DECEMBRE
1
1 986.0 ' 1 294.4 528.9 1 3 809,3
i,
! 23 141.5 14.930.5 10 986.0
j
, 49 058.0T'OT A L
".- .,
TABLEAU !il Clas~ement des espèces les plus importantes
..
RANG ESPECES PRISES 1,
·C'"
.EV0LVfION
i
·-f
1
11
1 1" Capita1nes } 376 151.' i '~-ln:
2 Divers 7 36R 15% ~114'%
3' . Pageots 5' 934 , 12% + '21%: 1· .
.,
1
....
4 ~·1achoiron8 5 B99 12~ + 5a
5 Thiékems 4 810
1
10% + 207,
- .
". -_._.,~.
6 Sole! langues' 3 251
1·
7% -':. 9i,
7 Sompat;,ts 1 .. ·2959· 61, 287,! - .. 1 +! 18 Cr~vettce bll'\nches ! 2 586 5% I/t~1 1
1
19 Brotules 1 1 915 1 4% + 39~
la Seiches 306 ! 31': - 12%
T 0 T A L 10 espèces 43 404 89% + 18%
1 6
TABLEAU' , .- Répartition par Zoné de 'p~ëhè des espèces d~b3rquée8 en
1981 par léS chalutiers basés 'à Dakar .
.....
,.............. j
'. -~ ZONES. Il 33 46 i 55 TOTAL .
. ESPECES '-_____ 1
. ! .-
Badèches 40 4 120.1 17.2 177.7
Brochets O. 1 32.7 ;' '84.3 33.8 150.9"
Brotules
1
418.9 24.6 1471.2 1914.7· ,
Calmars 1 0.6 O.l~ 1.4 2.4
Capitaines 10.? ! 4178.8 1784.7 1401.8 7375,5" .
r.3rangidés 195.Q ,191.6 151.0 53G.5,; .
Garpes blanëhes 0.7 0.7
C3rpes rouges ,11. 9 52~4 5.5 69.S'
ConF;res - Murènes lR.3 1.9 44.2 61~.A
"
Courbines 0.2 ~5.4 , 20.0 -95.7 201.31
Crabes 130.0 ! 12. 1 6.2 148.3'
Crevettes blanches i 0.7 216R.6 1 53.2 363.8 ~586.}i 1, : ",
1 Crevettes profondes 3, ) 0.4 25.4 28.9
1
,Dorades grises Il J .5 446.4 29.7 5Hn6:\
1 Dorades roses O. 1 265.2 633.1 281.3 1179,.7 '.~
Langoustes O. 1
.
26,7 9.5 5.2 41.5
Machoirons 2,0 . 3631.5 1888,8 376.9 5899'.2 .
Merlus
1
n.R 0,3 0.3 ," 1J~
Mérous -,'.. . f 3.'- 18.7 5 ~d9 ' 37.R
Pa~ents i 1 560.6 244'0: 9 2932.4 5933,91 1
i nisqucB, ' ! 0;2 ! 411. 9 228,3' 2113,0
.~ ~r-' 85B,I1-
Raies
1 7.9 5.R '20,5 34.2
! R.equins 6.4 ..4,3 3,0 ' 13,7
-,
Rou~ets 45.2 1 756,6 12,1 813.9
Sa.int-Pierr~. ;, 3.9 ! .14,R i 47.9
.. 66~5
j Seiçhes 288,9 983.4 1"-' .34.1 1306 .l~
1
Soles 18n~es 3,4 "2C)}2 •.R , i .' 391 .1 ,. 783.4 '3?-.'5G ;,71Soles ' r6èh~ , 74,1 ! 36.f\ r 76.6 1 187.3;
224.6
"J'-
Sompatts 1.3 1477.5 1255.9 1 i 2959,31 1
Tasserga1s 1~.6 3.7 , 10.7 ., 27,0
1 1Thiékems 5.5 2827.4 1333.3 643.4 ,I~ .41309.6
Thiofs O. 1 113.0 187,1 72 .2 , 372.4
Turbots O.? 25.13 22.3 ~h5 49.9
ni.vers O. l 3fHiS .8 1913.2 1589. 1 7368,2
\ i
T 0 T AL 24,? , 23117,1 : 14930.5 110986.0 4905',0
1 1
, .;
TABLENJiO.- f,.:."part'!.t:i.on n·;.,ns;I~:_L1 (ks '~8p~Ce3 d.ébarqè.~~es en 1981 par les chalutiers basés à Dakar
~r~.NV1~VR rY.ARS 1AVRILrMU I-';UIN l·mIL j AOUT l SEPT Iocr. NOV. 1DEC. 1 TOTAL
, r-~ 1 ---r---,-- 1 1 1esd~chcs ,2~'~1 18.6' 39.41 36.4 29, .61 9.7! 5.0j 3.21 2.71 l, .8 4.0 2.91 177.7
Brochets 1 2.4 i.l 2.5.816.7 1O.5! \30"'1 17.5! 13.7 13 • .:3 11.6 13.4 15.9 150.9
IJ!"otules 119.5354.3915.91,,.37.9165.1 2.4 0.61 {l.C, 0.3 0.1 3.0 11.6 191 1l.7
Calmars 1 0.7 0.8 0.1 - 0.5 0.2j- '1 - ! - - - 0.1 '2J.CapitZlil.l~8 16%.5 (t39,3 '3')7.2 !;lé.61 5)1.7 ':;J9'~:17~').7 004.91 S22.S 613.1 475.9 687.9 7375.5
CarJ.ngidé.:; 2l~.1 18.7122.7 83.7,' 64.3~ 47.ù 32.3 35.°132.7,,40.9 22.8 13.8 538.5
1
C<:>r;:es blanc.hes : - - 1 - - - Il - ; .. 1 - • - 1 - - 0 '7 0 7
C:l4'pes rCuges 1 2.6 ~.419.0i 5.1/ 3.0 2.61 4.41 6.61 7.11 8.9 8.2 10:1 69:8
1 Ccn;;::e3-ruurèncs ! 5.3ô.ll 10.9114.21,5.71 8.3! J.OI 1.sl 1.11 ].5 1.7 4.3 64.4
1 Cour'"ines 1 18.9
1
1
S.I!, 9,JII L.::i,9,,1 ':;,,'2.3, ,!,7.~i 10.3 1 21,.51 1.91 4.0 7.2 8.1 201.3C b 2 7 1 l' 0 7' l' ? j- l "Q 2! ",.. r' ", c, 9il' ] l ,~~ 5 8 "8 l , F S ~l, r il C::SI.. '" ~ l" • 1 .1 • ~ .' . • l ~J. ~ J') .....t ; ..: (.,. • i .t 0 J J. j • -' • . o. "! .. :.;. • jCre'J'ettes bla!'-c~1cs l 268.S; 165.3,109.21 169 • 0 1. 1,:17',11 ::>lG.tli 2JO.9 1 17:1.411."",: •.31 262.8 203.6 1%.41 258·5.3Crew~ttes profondes' - l' l;ïl·- 5.5, 15.0 3.31 0.11 - - 1·- - 3.3 28,9
D rad'" "r'~"" '9 [, ')r" 6'1 9041 '07 "l''l!, '" 7' l,' ln. III ...... ., '7 <", '18 '95 "'42 5 n 76o t.:: s g ~ ù d, - • Î -: " Cl',',,' ~ • ~'-' • : i "~.: ,-v. • ~: .... '. '. J 1 ~ , . ,.. j .' i ~., <j, •~~ad~:f"r~ses 61.;., 3~'~1 8~.1 112.61 ,:.0 3.)t"1 56.6 .• ".51 6~.31 7; ..J 7'4.0 )5.1 1179.7
; L~_lgoUi>_e;:; 3.y O.... 0.7 2.8! 8.8 1 2.C 3.11 7.6 <f.7 .... 7 1.9 3.3 41.5
1
MachoirOli3 1225.81207.2 322.1 316.~. 474.3 547.:>! 542.l'j 606.3 682.71 626 • 1 562.3 725.7 5399.~
Me.rlus 0 1 0 1 0 lI, 0 8 - - - - - - - - 1 et
• • • 1 " 1 .
Mé rous 1 1•3 l. 6 11 . 2 1 4 •2 1 9 • 7 6 .0 0 • 3 0 •7 0 •6 i 0 • 7 0 •9 0 •6 37 •8P~geots f 592.0 6;7.11399.2 612.SI71?6 :}G~.l+ 213.5 169.0 203.9 240,.0 348.8 452.6 59~,3.9
Dl.?ques 13.5 .5'~1 31.2 132.2 14~.91 157.6 78.9 104.4 77.5 35.8 27.3 41.7 8:>8.4
Rne~ 0.5 l • : ,1 13.5 8. 1 J. 1 2.5 1 • 1 0.2 0.7 0.2 0.5 2.] . 34.2
Requ~ns - O.l 1.1 2.9 O.] 4.4 0.7 3.0 - - 0.41.0 ]3.7
Ro~get3. 61.9 37.3 49.~ 65.1 61.0 81.71104.8 88.2 83.0 66.5 61.5 53.8 813.9
Sal.nt-Pl.erre 7.9 14.2 23.0 13.4 6.4 0.2 - -, 0.1 -, 0.,4 0.4 66.6
Seiches 217.8 247.9 138.2 160.5 1 93.8 90.0 64.1 109.369~O ~9~139~5 ,27.2 1306.4
Soles lang~es 276.6 151.4 130.7 292.9 181.7 156.4 237.1 348.4 412.3 401.1 304,3 307.8 3250.7
Soles rochG 12.4 25.6 56.3 19.9 15.0 18.0 11.4 4.7 1.S, 2.7 5.5 14.0 187.3
S0m?atts 129.8 116.3 285.3 236.4 248.5 226.3 259~6 291.9 352.0 285.6 189.3 338.3 2959.3
Tassergals 0.8 0.5 0.6 1.8 2.7 16.0 0.4 0.3 1.2 O~2 1.3 1.2 27.0
Thiékema 226.2220.9211.1421.8524.6560.4433,5567,5453.6 335.7397,6456.7 4809.6
Thiofs 26.1 12.9 35.2 ,78.5 68.3 48.8 22.4 25.6 10.5 12.5 15,8. 15.8 372.4
Turbots, 4.1 3.2 2.8 12.0 5.9 2.3 0.5 1.32.22,7 5.1 7,7 49.8
Divers'6,52~4 207.5 '648~1 "61'1.1 587.4 730~0756.4 803.9 838~8 726.7 477.7 328~2- 7368.2
TOT A L J36œ..6 ~016.1 t198.S14447 .214510.9l4320.~3976.7J4539.0 [4518.413831.413280.2,3809,3-1 49058..2
1
1
1
i
1
i
i
1
1
1
1
1
1,
..:,
.......f
TABLEAU 11-.;.., Classement. par catégorie de bateaux,des principales espèces en pourcentage des prises totales
...".
OJ
1
, RANG
MOINS DE 50 Tx :1 51 à \50 Tx 1 151 à 250 Tx J 251 à 500. Tx I501 à 700 Tx i
G LAC 1ER S
i
----4--;-0 E U li' SCON GEL A T E URS
7
1
2
3
4
5
6
RANG
]
Pageot 22.7 Divers 20.2 Capitaine 21.5 1 Divers 44.t
Capitaine 14.7 Capitaine 15.4 Nachoiron 19.2 Pageot 29.7
Divers Il.9 Thiêkem 12.3 Divers 14.5 Crevette bl.ll.6
Sole langue 10.2 ~1achoiron 11,9 Thiékere 13.5 Carangidé~ 11.1
Rouget 5.8 Pageot 9.6 Sompatt 8.9 Thiof 2.3
Brotule 4.9 Sole langue 8.6 Brotule 5.5 1 _
Thiékem 4.9 Sompatt 6.5 1 Pageot 4.4 i 1
8 Machoiron !~.4 Brotule 4.8 1 Sole langue 4. r 1 _
9 Crevette bl. 4.1 Crevette bl. 3.5 1 Disque 2.4L r
1 10 : Dorade grise, 3.3 Disque 2.4 Dorade rOllle 2.0 _~
% 10 espèces r 86.9 96.0 l ,98.8
1 l 1
.--- . ~ .
,190 ,8 - . ,
Pageot 28.2 1 Pageot 26.3
Seiche 15.4 Seiche 14.8
Divers 15.4 1 Machoiron 9.6
Dorade rose 10.0 1 Capitaine 9.0
Dorade grise8.R Dorade rose 8.4
Caranoidês 5.4 Sompatt 7.0
Rouget 5.1 Rouget 6.2
Machoiron 4.t~ Divers 4.3
Badèche 2.5 i Thiékem 3.1
Carpe rouge 1.5 , Dorade grise 3.1
1 -
96 7' t,· Q 1 R i
• 1
25.9
19.7
10.4
9. 1
6.6
5.5
4.2
3.3
3. 1
3.0
Pageot
Seiche
Carangidés
Hachoiron
Dorade grise
Courbine
Dorade rose
Thiof
Thiékem
Rouget
24.8
17. 1
15. 1
10.4
8.9
8. 1
6.5
5,5
1.0
l.Ü'
198 • 4
Crevette bl,
Divers
Machoiron
Thiékem
Sole langue
Pageot
Ca.pitaine
Crabe
Sompatt
Sole roche
r94, 7
Crevette bl.29.6
Capitaine 13.5
Divers 13.2
Machoiron 12.7
Thiékem 8.5
Sole langue 7.2
Sompatt 3,8
Pageot 3.3
Brotule 1.6
Disque 1.3
1 Crevettes bl.58.7
2 Sole langue 10.6
3 Capitaine 9.4
4 Crabe 8.1
5 Divers 4,8
6 Thiékem 2.0
7 Sole roche 1.9
8 Pageot 1.3
9 - Sompatt 0.8
_ 10 Thiof 0.7
~es~ic~s-..~
TABLEAU 12.- }',:iJes, effort ~ et -.:enÜemcLts nensuels de8 chalutiers congéll:iteurs
OCT.SEPTAOUT.JUILJUIN NOV. 'DEC. TOTAl,
_! 1
29.7 29.1 316. 1
72 62 703
0.4 0.5 0,4
}~\I
PRISE:...
EFFORTS
51 à
de
, 150 Tx
251 ~
500 TY:
moins
-. C7~cr;oES IC:-~-MOIS 1 1--1L:l:,:'u . , JANV IFEVR., Mt\RS " AVRIL
TJI,) l " r
PRISES (T) l' 32.0 -IS.4 12.0 20.9 24~.8 43.61 43.3! 26.51 29.01 9.8
EFFORTS (J/mer) 6/l 4~2 33 1 68 1 71. 77! 83, 46! 59 26
50 l'x J' RENDEHENTS (T1J) 1 a•5 0 •4 0.4 f 0 .3\ 0 • 31 0 .6 1 0 .5 û, () i C•5 0 .4.--------l'~.---l- l r---' 1
1 260.6
1
'2"/.0.0 i 265.4 230.9 1 249 •6 459.4! 379.4 333.7! :!8S.7 358.6 450.0 521.5 4119.8
1 1;28 470~'li'~ 542 1 484 537! 553 1 492 1 547 581 626 656 6394
RENDEHENTS ,1 0.61 0.5 o.6L 0:l;1 0.5'1 \).ç; ,1 0.7\0.71 'O;~' 0:6 "0:7[' 0.8;0.6
1 -+---~--- 1 ;---'--- - -!"-'--+-- l , ,--' ----. l' 1 1 1 1 1 1 1 .151 à PRISES 1 25,/,' 0.3 1 - i - 1 - 1 22.11 12.8 i 24,8' J6,~ 32.3 16,7 24,7 176,CI250 Tx EFFORTS 1 28! 3 1 - i - 1 - 25 1 13 J 7 17 1 29 J6 ~29 177 1
> RENDEHEN'l'3 ! 0,91 o. 1 1 -- i - !.- a.9 , 1, 0 1;j-5 l .0 1,1; J , °1 0, 9 J •0ilit r---r--" 1--T- -r----t-: ---.
PRISPS 1 78.6, 93.1 1 126.0 195.3 12C1.0 79.01119.41 273.2 - - .- - 1090.5
EFFORTS 1 15" 23 1 18 1 42 22 III i 25 1 46 1 - -,'- - 205 1
REl'."DEMENTS 1 5 • 2 4 • {1 1 7 .0 40 7 5 .5 5 .61 4 •8 6 • l! - .- 1 - - 5 • 3 1
~
. r.o
82
6. l '
502.5
, -
l-
I
1
1 -204. d
39 1
5.2
PRISES
EFFORTS
RENDEMENTS
700 Tx
501 à
1
260.01 38.4 1
25 l ,1 S' 1 -
10.412.1 1 -
I-I--......:...--+I---------+----+---.I----+..----f- ! 1
PRISES 600.7 328.8 663.6' 485.31 394.4 604.1 1 551•• 9 ,669.2 431.6,400,7 496.4 575.3 6205.0
~~US. 1EFFORTS 574 538 554 670 1 577 653 674 601 623, 636 714 747 7561
CONGELAT. RENDEMENTS ' ::. ' 10 0 0.6 1.2 O. 7 1 Q. 7 0.9. o. 8 LlO, 7 " '0.6 o. 7 0.8 0 .8
L 1 ~ l ' 1 ~ l ,
TABLEAU 13,- Prises, efforts et rendements mensuels des. chalutiers glacier~
-.
CLASSES
Tjb
MOl S JA~V· 1 FEVR . 1 MARS AVRIL J MAI
:,.
Jur~ 1 JUJ;T.. /AOUT. 1 SEPT 1 OCT. NOV •. 1 DEC. TOTAL
N
o
moins
de
50 Tx
PRISES (T)
EFFORTS (J/mer)
RENDEMENTS (T/ J)
621.4
481
1.3
542.5
362
1.5
673.5
454
1.5
534.7
487
1.1
589.8
454
1.3
451.6
469
1.0
500.8
485
1.0
385.6
394
1.0
480.4
48-1
1.0
378.6
435
0.9
364.1
461
0.8
455.4 5978.4
435 5398
1,0 1 1.1.
ISO Tx 'RENDEMENTS
51 à PRISES
EFFORTS
1595.9
810
2.0
1462.0 [2636.2
758 1 850
1.9 1 3.1
1956.7 2105.0
728 757
2.7 2.8
1987.5
833
2.4
1620. 1
765
2. 1
1744.0
674
2.6
1824.3
744
2.4
1581 •4 j1300. 8
763 1 655
2.1 1 2.0
1593.8 21407~7
7919128
2.0 1 2.3
92 7 •~ 96 i 4.7
EFFORTS
PRISES
151 à
251 il
500 Tx
264.6 1404.91 789.61 934.21 794.01 779,81 800.011152.811163.21941.2 i 663.2
. . 128 1 133 1 217 1 250 1 188 1 206 1 241 1 287 1 300 1 257 1 222 318j 2747
250 Tx IRENDEMEN'fS 1 2.1 1 3.0 3.6.3.7 1 4.2 ~. _ 3.3 4.0. 3.9 ~3.0 2.91 3._5_
PRISES 28.
9
, - 14.• 1..r ~ r - 1- 1- r- 1- r- 1 - ~3.0 ,
lEFFORTS Il - 2 - - - - - 1-' _. 1 - - 1 IJ
RENDEMENTS 2,6 -.. 2.1 i - - - - 1 - - - - - 1 2.5
~ J--. ,; 1 1 1 1- 1 1 1 • 1 +----1--- --+-1--
TOUS
PRISES
EFFàRT2
_GtACIER~ IRENDEHENTS.
2510.8 r409.4
1430 1253
1.8 -. 1,9
4103.4 3425.6 3488.8 3218.9
1523 1465 1399 1508
2.7 2,32.5 2~1
2920.9
1491
2.0..
3282,4 3467.9
1355 1525
2,42,3
2901.2 2.32.8.1
1455 1338
2,0.· .1.7
2976.4
1544
1.9
37033.8
17286
2.1
TABLEt\:J 14.- Prises. effnrts et rend€!D("lnts m:-nsuels d~3 chalutiers-boeufs
ct,ASSES l TOTAI.:-ï
~--l
5 1
~J
1 DEC.l TCVTT' 1 OC'~ NOV.~J.l .~ • .J••
'-----r -
" i
3.9 1529.5 455.9 257.9 ! 5
9 69 61 1 30 !,
, i
9.0 7.7 7.4 ,. n.6 1
!
, ,..J..._
'~~-'li.~ s -~'~:--~~~~l ~r"'Ij.-T=t~-'11 -:,~~,'~~-!-~-f-"~- ,~':':J-'-~~~:'-rAr;-U'-~,-I-~1 . ...,.t>.Jv r. ~.! rk~L'U 1 ... ', ... 1.. 1 • ..• 1 ~u_.. ~. LL'., .VUT 1 :::.
t 1 .. -~-l -, ._--t------,- -.~. l''----+-·--!---
1 - 1 1 l' ,l "'P Tf' ... , .? - ( ! [, "''1 '} -",?r.:." l ,. ,.,) ~.~ ". '1' '" ' c ,~ r.:
, 1 ... ,IS",S (i) 4:;7.91 ~7/.') • ......... - ..... J."'! 027,8
1
"~'. J ....d.V I·J~b.3 ;)
1P,orT]l'S ,'SF}'ORTS (J/met') ,6i 1 49, .! 63 " Cf; J' "iL, , 1 64,' ,1 63 73 6! . "
1 1 P,E~EI1IlNTS(T/J) 8·1 5-:\ 7·13.~-J~8 __• 7.4 ]80 0
'l"
l\..j
2 2
TABLEAU 15.- Répartition des prises, jOUrB de mer et rendements par
zone et par eatégorie de bateaux
15978.4
1 TOTAL
1
1ZONE 55
1 3057.2984.5 i 1936.7
ZONE 33 .i ZûNE 44
1
, PRISES
1
j"'" -, ·~~.?NES
. ~.,-, ...
j moins
CATEGORIES
DE BATEAUX
1de 50 Tx 1 EFFORTS 9aO ' 2166
1
2252 · 5398
1 ,
!: RENDEtmNTS
1
1,0 ) 0.9 1.4 1.1
1
1 PRISES
151 à jli2J9.9 ; 4122.3 1 6005.0 121407.7150 Tx 1 EFFORTS 5l:·6C 1 1/.31 , 2229 l 9128
1 RENDEMENTS 2.. 1 1 2.9 i 2.7 i 2.3
GLACIERS
1 5914.5
i 1
1 FRISES ! 2524.7 1 ! 9611•• 7151 à 1 i 1175.5250 Tx EFFORTS 1870 '; 600 1 277 i 27/}'l
FŒNDEMENTS 3.~ ; 4.2 ! 4.2 i 3.5i
!
PRISES - 1 - 1 33.0 33.0251 à i EFFORTS - i - 1 13
1
13SOO Tx 1 i
1 i RENDEMENTS ! -. i - 1 2.5 2.~5
\ -1 ! , 1• ! PRISES 316,1 1
-
1
-
1
316. l1
mows 1 EFFORTS 703 1 703- i -
de 50 Tx \ RENDEMENTS 1
,
1 1OJI ! - 1 -
1
C.4
1 1
1
---, ~ 14119.851 3. 1 PUISES i 316z.3 ! 502.7 454.8
150 Tx ! EFFORTS i 57e5 ! 181 428 1 63911!RENDEMENTS j: (l r~ i 2 ,~ 1 1.1 1 0.6.• .J ; .u~l PRISES ! I-I -r-151
1
175.7 i 0.3 - 176. C
1
i
CONGELATEURS ~ 1 EFFORTS 1J /. 3 i - 177250 Tx i RENDEMENTS 1 1.0 O. 1 i 1.0! 1 .., l
;' 1 PRISES ! , t !1090,6737.0 i 93.1 260.5251 1 ,,1 1 EFFORTS 1/..1J 23 42 j ?05500 'T'x'
1
1
• : RENDEMENTS " .~ 1 4,0 6.2 , [' ~.J.~ ; .) •.ii
l !PRISES ! 1
1
449.3 53.2 i 502..5SCI i i -
750 . ; EFFORTS fA 1 18 i - i b2.Tx : RENDEl'ŒNTS 7.0 1 3.0 - ! 6. 1: 1
: i ·PRISES
1
122.~: 1 5697.0 . - ; 5819.2
B 0 E U F S EFFORTS If;. 729 - 1 7lf51 17.6 7.8 : 7.SRENDEl1ENTS 1 - ,!
1 ,
·
PRISES 1 231/.>1,5- il4930.5 10986.0 149058,01
EFFORTS ! 15200 ! 5151 5241 ;25597.ENSEMBLE FLOTTILLF 1 RENDEMENTS ! L.:, : 2.9 2.1
j 1.9
i ,
r
2 3
TABLEAU 16.- Caractéristiques de la flottille chalutière italienne et
statistiques de pêche annuelles*
CLASSES Tjb !iSI-250 251-500 1501-750 1751-1000l RAPPEL
1980
Nombre de bateaux . 1 1 3 ! 1 8 1 12i 1
_"\
,
1
f!
1 ; 1Tjb moyen (T'x) 193 1:,22
1
600 789 1 1! i i i
1
1 1Puiss. moy. (CV)
1
720 . 330 1430 1 20CO, 1
Captures (tonnes) ! 60 ! 166 671 644 1 1541 1 3158! !Nombre jours de p~che ; 107 1 215 1}3B 1 130 1 890 ! 13521 i ,1 1
1 1
. ,Prise par J. de ppche 0.6 0.8 l.S 1 4.9 !1 1
t . 11 1 i !J , • , , ..._--
*D'après les déclarations fournies à la D.O.P.M. par les armateurs italieD3.
REMARQUES
- En 1981, cette flottille a concentre 80% (contre 37% en 1980) de son
effort de pêche dans la zone CASAMANCE-RüXO (espèces-cibles : crev~ttes~ soles)
et 2070 (contre 63% en 1980) au niveau de la PETITE COTE (espèces-cibles:
rougets, ciphalopodes. dorades. m~rous).
- L'analyse des rendements (prise par jour de pêche) par classe de Tjb
montre une augmer.tation sensible par rapport à 1980 :
Tjb 251-500 identique
501-150 +66%
751-1000~ +30%
TABLEAU 17.- Statistiques de pêche détaillées de la flottille chalutièreitalienne*
N
~
Tjb ~ JANV. FEV. HARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. 1 NOV •. DEC. TOTAL-, ; 1
15.6 • 8.3 14.6
-,
1151 CAPTURES(T) - - - - 0.8 12.'1 6.4 107 - 59.5
à EFFORTS 1 30 21 ; 16 22 4 13 107- - - - -(J.mer)
250 RENDEMENTS
-
-
- 0.8 0.5 . O~ 6 ~ Q. 5 0.7 1.6 O. 1 0.6- - f(T/ j) .... ~. - ,
251 CAPTURES 6.3 6.1 4.8 1 - 2.0 15.7 20.5 36.1 36.5 14.7 23.b - 166.3
à EFFORTS 8 10 2
1
- 3 15 2] 51 55' '21 1 29, - 215
500 RENDEMENTS 0.8 0.6 _2.4 - 0.7 1.0 1.0 0.7 0.7 0.7 0.8 - 0.8
- !501 CAPTURES 20.5 84.0 114.3 196.8 113.8 62.4 70.4 ï2.4 31.4 5.5 - - 671 .5
à EFFORTS 16 39 55 l 52 62 31 68 73 . 35 7 - - !~38
750 RENDEMENTS 1.3 2. 1 . 2.1 '} • 9 1.8 2.0 1.0 1.0 0.9 0.8
-
- 1.5
751 CAPTURES - - - - 196.0 133.0 142.1 112.4
-r- 60.5 - - 641,.0à EFFORTS - - - ~ 30 26 29 27 - - 18 - 130
1000 RENDEMENTS - - - . - 6.5 5.1 4.9 4.2 - - 3-.4 - 4.9
-
CAPTURES 26.8 90.1 1l9.1 96.8 312.6 226.7 - 245.1 229.2 82.5, 26.6 85.8 - 1541.3
TOTAL EFFORTS 24 49 57 52 102 102 139 167 112 32 60 890-
.--
--
* D'après les déclarations fournies à la D.O.P.M. par les armateurs italiens.
~:
2 5
: .•.•"-:ji..;:.;.:J 18. - Caractéristiques de la flottille cha1utière grecque
.. d A h 11 (1)et stat1st1ques e pee e annue es
CLASSES TJB 251-500 501-750 i TOTAL1
Nombre de bateaux 4 2 6
1
1
1
TJB moyen (tx) 394 636 1
1
Puiss. moyenne (CV) 866 1250
i
1
1
1 Captures (tonnes) 962 727 1689
l 1Nombre jours de pêche 539 266 805
1
Prise par J. de pêche 1.8 2.7 2.1
(1) D'après les déclarations fournies à la DOPM par les armateurs grecs
19.- Caractéristiques de la flottille chalutière espagnole
et statistiques de pêche annuelles
1
CLASSES TJB -150 151-250 ! 251-500 1 TOTALi 1\
Nombre de bateaux 1 20
1
9
1
30 (2)
TJB moyen (tx) 145 198 295 1
1
1
Puisa. moyenne (CV) 565 f 645 1 157
Captures (tonnes) 1 42 1 1 390 ! 845 1 22771 i ;
(2) Seulement les crevettiers. Il existe~ en plus, 13 chalutiers "pois-
sonniers" pour lesquels il n'y a aucune déclaration de captures.
':.'
LA PECHE PELAGIQUE COTIERE
pa.1L
J. LOPEZ
1. SOW
M. SYLLA
M. SANE
S. SYLLA
'.:
TABLEAU 20.- Activité sardinière globale en 1981
-
CATEGORIES DE BATEAUX 25-100 TJB 101-250 TJB [TOTAL
-
..
PRISES TOTALES (tonnes) 24 222.5 7 140.2 3'1 362.7
,
NOMBRE DE SARDINIERS 0 12 .. 3 15
.
NOMBRE DE MAREES 2 264 563 Q 827
•
EFFORT TOTAL (jours de mer) 925.5 240.7 1 166.2
-
PUE TOTALE (tonnes/jour de mer) 26.2 29.7 26.9
-
DlffiEE MOYENNE D'UNE MAREE (jour de mer) 0.41 0.43 0.41
EFFORT TOTAL (jours de pêche) 857.3 254.3 1 111.6
,---
-
PUE TOTALE (tonnes/jour de pêche) 28.2 28.1 , 28.2
-
L •.J:
l\J
co
3 0
TABLEAU 21 - Caractéristiques de la flotte sardinière
Effectif par classe de tonneatix de . 11
jauge ~rute 1 TOTAL
25-100 1 101-250 [
1
1
Il 4 ! 15
TABLEAU 22 .~. Evolution mensuelle du nombre de sardiniers en activité
î"""........,Mors ,. JAN. 1FEV. MARSl AVR MAI !JUIN JUIL. iAOUT SEPT. OCT NOV. IDEè.
i TYrJi" 1~. ~,
l 25-100 9 Il 1 Il 9 9 q 9 9 8 7 ..... , ,-; 3'.1
1 1 1
1 1 1 \ 2
1
101-250 i 3 3
1
3 ·1 3 1 3 2 2 2 2 3 31 i 1 1 i
; ! 14
1 14
,
12 112 :11 1 9 111 Il: TOTAL 12 1l :Il 1 la J, 1 ! 1; .. 1
TABLEAU 23 - Classement des ('.spèces suivant leur importance dans
les prises
1
. ~.
.,
" E S··P.'E'c É s
.r ~ _., .
POIDS PO~CENTAGE,
(Tonnes) . , ." .'. " ~
..~ .
:
,
',), '
SaI'à1nel1e ~oncie '. ,i i 15 839.0 ;50.50, ; . ,
satdinefle
,
plate , la 980. ~ :35.01
., ,
: dii~thard' , ': .;: '::, ,. t''''; i '.jaune , 2 601.5 8.29
1
"
:;!
,
"
,1M.1qfwreau : 944.7 : 3. Di, ; 1
,'. f . i
Chînchard noir 1 653'.4 1 2.08i 11 1 "
Plat Plat ." ! 159.6 1 0.50
Carpe blanche 92.1 , 0.29 :. \,"
Bogoe 2L8 , 0.06
Grànde Carangue 19.3 0.06
Brochet 3.4 .- 0,01
,
Vomer 3.0 0.01
Divers 1 44.7 0.14
-". -
-.0
• 0 ., '0' -o'
.... o" i·
,
.. : , ..
1 .. . ..
t .T,O ~r- À L·-- 31 36'2.7' "100:0,
3 1
,[
: ..
"T. 'i
S 2
TABLEAU 24.- Récapitulatif annuel des prises (tonnes), par secteur et par
espèce, des sardiniers dakarois
..~:...
, 4
SALOUM SARRNE DAKAR EVOLU- 1
E S P E CES
. 15 m 15 m '50 m 15 JTl 50 m 100m TOTAL TION%
SardineuJe ronde 110.7 1835.5 75~7 4406.4 8248.9 11161. 8 :15839.• 0 + 6.61;
. '.
3448.4.[Sardinel~e plate 24.3 1352.1 123.3 5991.1 41.0 1098P.l: + 22.8 1
Chlnchard; jaune 0 O. ,1 O. 1 136.2 2306.2 ! 158.9 2601.5 - 3.4 '
.. ,
Carpe blanche 0 8.3 0 41.5 42.4 0 92.1 + 5.1
Plat Plat 0 19.2 0 107.4 33.0 0
'.
159.6 - 53.0
< ••
. 'j' •
Chinchard!noir 0 0 0 13.7 599.1 40.6 653.4 +381.8
Maquereau' 0 3.5 0 26.1 887.8 27.3· 944.7 1 +235.9
:
1Grande carangue 0 0 0 8.0 11.3 O' 19.3 25.7
: ,-
Bogue 0 17.6 0.9 1,/+ 1.9 .0 21.2- 1 + .5.8 1,
Brochet 0 0 0.3 , 0.9 2.2 0 3.4 - 92.8
Vom2r 0 0.5 0 1.6 0.9 0 3.0. - 50.01
,
•
Divers C 5.2 0 r.: r:; 33.2 0.8 44.7 1-,,' ..... - 44.81
1 1 ! 1
TOT A L P35.0 . 3241. 9 200.3 10739.8 1 1 ~1362"71 + 14.0
'1 15615.311430.4, 1 1 1 '. . 1
TABLEtëU ~~5.- t"'d ,cs des sarè". ' .~:: ; ,~aj<;Jro.l.S par cspcc'~ et p:~r r;;: .. ,.
3.4
3. Oj
44.71
1
31362)577.212074.9
59.2% 1 +112.37.1'1-14.0%55.8%'24.7%
1988.4 12533. 1
o
f)
o
o
o
o
0.3
2.6%,
AGU~~·EPT., OCT. ·l NOV. !' DEc~'~~TA:1
, .
--;.. --_1
, ' l' i1 1
322.2 'Î 71.8 951.6 f?793.6 1501.2 15839.Ci
2154.2 1858.7 ;!5!}'L6 735.1 442.4 10980.2i
1• 5 0 . C 0 51 . 6 2601 . St
9.9 1 11.5 0.3 5.5 53.5 92.11
5 • Z 1 l 9 • 6 34 •6 1.0. 7 8 .0 159 . 6'
l ,
o 0 0 0.1 653.4
o 0 0 0 944'1
o 1 0 0.4 8.0 19.3,
, 1
18.6 0 0.2 01 21.8
2.3 0 0 0
3.0 1 0 C 0
0.2 0.2 1.7 10.1
8.8%
3111.4 12493.3
17.9%
2678.1
Divers
TOT A L 2362.1 2685.4 13441.5 2031,312386.0
IEvolutio~ P189r80 -14.4% -0.4% 1~3.9% 1. +4,6% r. 15 •3%rapportal' , "!' 1 ' , • 1
1
"----.:.· Hors 'J'ANV "'FEV "ARI:' 1 AnnIL 1 M'A l'l'" ~:iJ-~';:lJUI"ESI'ECES- ___. .', Li • ,ht~ ,;) '. n, .l.' ,,' = . L ~' ... "' ,1 1...
SardinelL~ rond~ 1341.8 1981.8 1327.611301.6 G:iS6.2 IU;02.1 1787.5
Sardinelle plate 107.3 0.5 0 52.4 589.9 1190.2 2304.9
Chinchard jaUl12 221.2 571.8 9.51.1 561.7 197.3 t,3.3 0
~: :-pe bl:nCh,,è 0 0 0 0 i 0.2 10.3 1 ~~9
uat Plac, 0 0 0 1 0 . 6.2 28.1 1 If.2
Chinchard. noÏ': 101.1 93.5 3e!,.0 70.5 4.2 1 0 Ct
H8q~~ereac 585.1 . 36.0 276.61 43.3 2.6 1 1.1 0
Grande Carangue 0 1 0 0 0 10.4 0 0.5
Bogue 0 1.8 1 0.3 0.9 0 0 1 0
Brochet 0 0 0 0 0.1 1.0 0
~omer 0 0 0 0 0 1 ü 0
5.6 1 0 1.9 1 0.9 18.9 1 0 0.4
CJJ
CJJ
TABLEAU 26.- Répartition des prises (tonnes) par mois et par secteur
SALOUM S ARE N E D A K A R
SECTEURS --_. TOTAL
15 UI 15 m 50 m 15 rn 50 rn 100 ID
JANVIER 135.0 585,3 47,5 15.2 1172.1 407 2362.1
FEVRIER 0 0 1.0 1.0 1959.8 723.6 2685.4
MARS 0 0 0 79.3 3282.4 79.8 3441.5
AVRIL 0 0 0 103.3 1853.9 74.1 2031.3
MAI 0 291.5 14.5 295.5 1638.6 145.9 2386.0
JUIN 0 104.5 0 1474.3 1099.3 0 2678.1
JUILLET 0 86.0 28.0 2188.6 808.8 0 3111.4
AOUT 0 274.5 0 1151.3 1067.5 0 2493.3
SEPTEMBRE 0 307.9 92.5 988.6 599.4 0 1988.4
OCTOBRE 0 308.3 0 1495.7 729.1 0 2533.1
NOVEMBRE 0 1016.4 2.8 1752.9 805.1 0 3577.2
': DECEHBRE 0 267.5 14.0 1194.1 599.3 0 2074.9
TOTAL 135.0 3241. 9 200.3 10739.8 15615.3 1430.4 31362.7
w
~
TA5LEAU 27.- Répartition des efforts C::·g;-QF.:S et jo'.l!'s d..~. mer) par mois et par secteur
T A tSE:cteurs
AOUT
SEPTENBRE·
OCTOBRE
. NOVEMBRE
DECEMBRE
S A LOU M --+"----S-~-F-{ -E N-~-: ----~ -_. D A ~-A--~------'-- -r.-.
15 m,50 m. 15 =~._J--;;-f:i l~ __~~w--T _._1O~_ ~,-~_ '. _T 0 _
,. Jours ~Jours L. - '" r Jours t <0< ~Jcurs ko 5" !Tours < rJours l " - "1 r: ' ~',marees .1 ~atées Ld F,aree.. w ::Iar.~,_., , _",_r . "'::. h r.tar._esl cl ' ,.,.,r"el Jour6 - 1 JO,lhS[Mois ~ 'le mer i e mer ~e mer n m,,:~ J.e luer ~ e rr:er, de mer maree c de ITier~JANVltF '6 5.9 ~-'T-o- 5;-1 J3.2T- 7 1-ZO IQ-I--4'31-'12i 15~-;S-! ,,-:2 1 214--108.6
}'EVRIER 3 1.8 i l 0.51 2 1 1.11 : 1 0.5 l l' O*"'j 192, 64./+! 66 1 2S • 4 1 266 95.1
MARS 1 0 0 ù 1 0 lOI 0 1 0 0 1 13 3 • 71 282 1 92.:~" 22 1 1. 8 3 17 103 • 7 ;
. AVRIL 0 0 0 O., 0 1 0 '0 0 15 '11~.41 24°174.1 18 5.6. 273 83.9!
1NAI 0 100 0, 34 17.51, 2 l.0 40 1 15.31 156 1 60.51 19 1 8.1 25.1 102.9 :
JUIN 0 0 0 0 1 14 7.1 0 0 l' 88 33.6~ 97 36.3 1 0 0 199 77.0 ;
JUILLET 1 0 0 0 O' 4 2.3 l 0.3 153 61.91 7a 32.31 0 0 236 96.8 [
o ! 0 .a [) 22 12. 7 0 0 108 48.71 98 45.5 0 1 0 228 106.9 i
Ct 0 0 0 35 19.8 9 5.5 103 48.J 71·33.1 0 0 218 107.0 i
o 0 0 0 28 16.7 1 0.2 \113 49.450 21.6 0 0 192 87.9 1
. f
o 0 ··0 0 68· 38.13 1 2.0 96 :44.5 44 18.0 o· 0 211 102.6 1
00 0 1 0 ·3618,5 1· O~6 135 55.2 50 19.0 0 0.5 222 93.8 1
!
TOT A L 9 7.7 0.51 295 1 167.01 25 14.11875 370.51 14791 547.01 143159.4 2827 1166.2
c.-:
Ln
TABLEAU 28.- Prises, Efforts et rendements par mois des sardiniers dakarois
Ul
en
1ëA"TEGORIE ,
AOUT • SEPT. __Iocr. . NOV.1 Bi\TEAUX MOI S JANV. FEV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. DEC. TOTAL
..--. --~-
-
25-100 PRISES(t) 1725.7 2089.4 25<;9.7 1499.7 1929.6 2060.1 . 2536.4 1872.7 1462.5 l209!.1 \2563.4 18!~2.2 24222.'
l'JE EFFORTS(J.pêche) 72.7 74.2 76.8 60.8 74.~ 55.4· 7l:.9 78.1 1 76.6 1 72.0 1 65.5 73.9 855. L;33.211 RENDEHENTS 23.7 28.2 24.1 25.9 37.2 33.9 24.0 1 19. l . 29.0 1 39. 1 24.9 28.3
891.81
.1 , --~- -
101-250 PRISES 636.4 596.0 531.6 456.41 618.0 575.0 620.6 525.9 442.0 1013.8 232.7 7140. :
TJB EFFORTS 26.7 16.4 24.8 20.5 19.8 17. 1 19.6 27.4 27.6 18.0 26.7 9.9 254. ~::
RE~TDEtviENTS 23.7 36.3 36.0 25.9 23.1 36.1 29.3 22.6 19. i 24.6 38.0 23.5 28 •.
-~._-1--. .,
PRISES 2362.1 2685.4 3441.5 2031.3 2386.0 2678.1 3111.4 2493.3 1988.4 2533.1 3577.2 2074.9 31362. ~'
Tous EFFORTS 99.4 90.6 101.6 81.3 94.3 72.5 94.5 105.5 104.2 90.0 92.2 83.8 1109. S
bateaux RENDEMENTS 23.8 29.6 33.9 25.0 25.3 36.9 32.9 23.6 . 19.1 28.1 38.8 24.8 28. ~.
,_.
'1
j
1
i
1
j
!
1
-,
1
i
1
1
J...
TABLEAUX 29a ~ 1.- PRISES lŒNSUELLES. PAR ESPECE ET PAR SECTEUR
1 -,'. '
POUR LES DEUX CÀTEGORIES DE BATEAUX
TABLEAU 29 a •- J A If VIE R
TJB 25 à 100
3 7
. ,", .:. l:: ; . jSALOUM S ARE N E DAKAR.
, , .
P, R'C E S ' , Tû ,T:A '1.E S
15m 1
i:i ! ..
15 n 50 m 15 m 1 50 m ' 100 m' , '
1 , ' ' , i '.
Sardinelle ronde
1
78.0 298.1 22.5
,
263'.4 362.8 1 024.8a 1
1Sardinelle plate ' 18.0 46.6 a a 1 0.2 ""'0 ,,~4.8
Chinchard jaune \ a 0.1 0 g.51 157.0 10.6
,
168.2
1
'. ~.'
Carpe " blanche' i a a a a 0,
\
, 1Plat plat a a a a 1
, 1
a t'
1 1 3.1 1Chinchard noir 1 a 0 a 0.1 71. 9 ' 75,~)
Maquereau 1 356.3 380.. B1 0 3.0 0 0 2~ .51Grande carangue
1
0 a a 9.6 a 9.6
Bogue 0 0 0 a 1 a a
1
0
,Brochet a a a ! 0
1
0
1
() " 01Vomer a a a 1 0 a a 0,1
Divers
' . ;
1
1 0 a a 1 (\ 2.4 i a 2.41
1 1, i
1
1 b47.8 1
!
10. 21851. 21 398·°1
' ,
1 TOT A L 95.0 22.5 1 1 725 ~ 7,' 1
, ' ! ., ,
TJB 101 à 250
1
1
1
,1
1 i SALOUM S ARE N E D A K A R 1! 1
1 1
1 E S P E C E S
1 1
T.O, T A L
1
1 50m 100 rit " , ;', '!" ~ .15 m 15 m 15m 50 m T
..
Sardinelle ronde 32.7 201.3 25.0 a .52.0 6'.0 317.0
Sardinelle , plate 6.3 36.2 0 0 a . 0: l ' 42.5
Chinchard jaune 0 a a a 50.0 3.0 53.0
Carpe blanche a a 0 0 a a .0,
Plat plat a 0 a a a 0 O·
Chinchard noir a a a 0.2 1 25.8 a 26.0
1Maquereau a
1
0 a 4.8 189.9 a 194;7
Grande carangue a a 1 0 0 a a 0
1
Bogue a j a i a 1 a a a aBrochet . a . a i 0 a a a1
1
a
1Vomer 0
1
a a 0 0 a 0
1 1
1 Divers a a a
1 0 1 3.2 a 3.21 ~. .
1
i 1
1 320 •9TOT A L 39.0 !237 .5 1 25 •0 5.0 9.0
, 636.4
1
! ,1
i 1 :
3 8
TJB 25 à 100
. ..
TABLEAU 29 b.• -FE V RIE R
'," .~:
,". . .
1
i 1 jSALOUM S A R E N E 11 D A K A R 1
"
E S P E C E S TOTAL
"
1
1
,- 15 m 15'l!l 50 m 15 m 50 m..
'j 100 m " ,. -' ~ "
"
, .
,
,
Sardinel.le ronde 0 0 0 0 1066.3 j 470.2 1 536.5
Sardinelle plate 0 i 0 0 0 0.5 0 0
Chinchard jaune 0 " 0 0.1 0 376.0 73.2 449.3
'?N 1Carpe blanche 0 . , 0 0 0 Q 0 0
Pl.at ..
"
plat 0 0 0 , . 0 0 0 ,O,
.' .
Chinchard ,noir. 0 0 .0 0.1 43.6 29.2 72.9
,. Maq.uereau 0 0 0 0 25.4 l' 3.0 ., ~8.4Grande carangue 0
1
0 0 0 o . 0 O ..
Bogue 0 0 0.9 , 0.9 0
1
0 1.8
Brochet 0 0 O, 0 0 0
.. , ,0 ~':
Vomer 0 0 .0 0 0 0 , .. O!.':'
1
Divers 0 0 0 0 1 0;; ,. 0 .· .. oc.,' .
1
..
!
1
1 1
1 T 0 T A L 1 0 0 1,.0 1.0 IUII.8! 575.6 2089.41 , ~
TJB . 101 :i 250
1 SALami'
1
1 !1 S ARE N E DA K AR ,
i !1 TOTAL·E S P E C E S ,
150 mI
1
15 m 15 TIl 50 r.1 15m 100 m 1, .
1
1 Sard.inelle ronde 0 0 0 0 321.2 124. 1 . 445.3
1 Sardinelle plate 0 0 0 0 ,. 0 1~.4 J 0Chinchard.. Jaune Q. 0 0 0 106.1 122.5
1 ~Carpe blanche 0 0 1 0 0 0 0 0
'.
1
Plat plat .. 0 0 0 0 0 0 '0
Chinchard noir 0 0 0 0 13. }" 7.5 " 20';6
Maquereau 0 0 , 0 0 7.6 O' . ' 7'.6iGrande carangue 0 0
1
0 0 O' 0 !
. ':0
"
Bogue 0 0 1 0 O' 0 "0 '·'0
Brochet a b 1 0 0 o 0 0 0, .
1 Vomer 0 0
1
0 0 0 0 0
, Divers 0 0 0 0 0 0 . ~,i~' r 0
1 1 ! .': ' ., ,
1
1
j ,
1TOT A L
j 0 0 0 0 448.0 148.0 "596.0,
; i ",
';
3 9
TABLEAU 29 c.- MAR S
TJB 25 à 100
/1 i . !.- ~,- . 'f SALOmi .1 S -A R E N E ,. Di\ K AR i!
1i : 1E S P E C E S t- i j TOTAL ,1 1 1 i ,1 ii J !,- ,., 1 15 1 15 1 50 i 15 50 i 100'. ' 1 m , m m 1 m ID m! 1. 1 i ,1, ,'. 1 326~Sardinelle ronde i L_ . !
- - '. \31.2 1231.7 l 63.6. - 1
, Sàrclirielle pl~te i - 1 - - 1 0 1 O',! 0 •. (' '0;'
1
.. 1
Chinchard jaune .' i 1 i 34.0 1678,.61 5. 1 7H,]i - 1 - - 1'. 1Carpe blanche 1 -
1
- - 0 0 .. - " ··or:: 1! i 0, ~I
, Plat Plat - - i - i 0 1 0 1. 0
1
0,
Chinchard noir ! 1 1 1 2.7 1 269 • 7 r 0.5 272'.9i - 1
_. j -
Maquereau ! : 1 : 11.1 2.8 '230.5- 1 - - 216.6 1" 1
1
!Grande . 1 , 0 0carangue - - 1 - o 1 , ,0 .
i 1Bogue - ! - -
1
0.3 0
1
0 0.31 ;
Brochet. 1 j ,1 0 0 0 01 - - -Vomer 1 - - - 0 0 0 '01 ~ ; 1
Divers
, 1
;
- i - - i 0 1.0 0.8 . 1.8
1
,
,
1 ' ,
12397'.6172.8
,
... . .-! .+T T t 1 .! 79.3 1 2 549.70 A - - -
1
,
,
: ! :
1
,
i 1
i , ! i
1
..-
.. SàLOUM 1 S 'A R E N E DAX A R 11
1 1E S P C TOTAL
1·
E E S 1 1
mf
li
1
1 1
j 15 ID 1 15 m -1 50 1:1 15rtl 50 m 1
100
1
...
_.
. ..
j
Sardinelle ronde
1
- - - 0 496.1- 5.0 '.501-.-1 ..
--i Saidinelle plate 0 0 0 .1,;,0, '.- - -
Chinchard jaune - - - 0 231.4 r 2.0 233.4
Carp~ . - blanche .- - - 0 0 -a :,Q 1. "
1 Plat: : plat - - - 0 . Or ,0 0
1 Chinchard . -
1
0 ri 1. io IlL 1
1
n01r - -
Maquereau - - - 0 46. 11 0 46.1-1
i Grande car'alWle - - - 0 . 0 0 O. ' 1! ! i !Bogue - - - 0 0 ,9 0 11 1
1
Brochet -
1
- - 0 0 0 0
! V01".ler 1 - - 1 -
0 0 0 0
1
Divers 1
- l - 1 - 0 ; 0.1 0 0.1, 1!
1 ; 1
r
1 T OT A L
'[ -- - - a 884.81 7.0 891.81 ,
.. i' 1 1 i
1
, ,.
4 0
TJB 25 à 100
TABLEAU 29 d.- A V R l L
1 : 1i ..
t
'SALOID~ S A Tt E N E i D A K A R1 E S PE C E S TOTAL
!
1
i
1 15 n 15 m 50 ID 15 m ' 50 Dl 100 m 1
1
.'.
. , .. _... ...-
1 1 ~
Sardinelle .ronde !
1
1
1 . '! . .
- - - 45.2 J 881.9 22 •0 1 194:9,1
Sardinel1e plate - - - 0.2, 16.2· :21 • 1 .... .-' 3n 51
19.7 1406;~Chinchard jaune - - 1 - 1 46.8 i 339.9
Carpe blanche 1 1 0 1 0 '0 0- -
1
-,
Plat plat - - - 0 1 0 ; 0 '. ,...()' .'
Chinchard noir 1 - - , - 10.5 1 55.4 0.3 '66.'21 , .
Maquereau
- -
,
-
0.6 1 38.1- 0 38~71 ,
Grande carangue - - i - 0 1 0 0 .. 0
Bogue -
-
,
0 ! 0.9 0 : ,0'.91
-
..
1
f Brochet - - - 0
, 0 0 " .0··';
Vomer
- - - 0 ! 0 0 1
0: :,) Divers . , 0 0.9 0 0.9t - - -
'"
....
Î
J l'
~
T O.T A L - - - 103.3 i1333.3 63.1 499.7
1 , 1, 1 1
TJB 101 à 250
lSALOUM S A R E N E D A K A R
1ESP E C E S TOTAL
\
1
i
15 m 15 m 50 m 15 m 50 m 1 100 m1 11 .'
Sardinel1e ronde - - 1 - 0 352.4 : 0.1 3'52.5
Sar.dinel1e plate 1 0 4.0 10.9 1'4i.9- - 1 - ;", -.
1
Chinchard jaune - - - 0 155.3 o. 155:.3
Carpe .blanch,e - - - 0 0 1 . 0 0
Plat plat - - - 0 0 . ·0 O·
Chinchard noir - - - 0 4.3 0 . ··4~3
~aquereau - - - 0 4.,6 0 .·4. 6,
Grande carangue - - - 0 .0 0 0
Bogue - - - 0 0 0 0
Brochet - - - 0 0 0 0
Vomèr - - - 0 0 0 0';'
Divers 1
_.
- - 0 o, . 0 o·
.. 1
1
1
.. ."
T 0 T A L 1 .. - - 0
1
520.6 11.0 531.6
1
., .. .
j ,.
TJB 25 à 100
TABLEAU 29 e.- MAI
4 1
SALOUM , S A R E N E i ~ ,~'.. ,D AKA R !i j
E ;$ P E C E S TOTAL
15 m 15 m 1 50 m 15 rn 50 ID 100 m 1
-
Sardinelle ronde - 103.3 ~.9 97.2 956.8 :'103.0 l 26:3.2 ..
Sardinelle plate - 126.9 Il.6 164.7 159.5 ' - 9.0 .' 41'1 :1;'
Chinchard jaune - 0 0 3.3 122.9 r 28.9· . ·155 ~1
Carpe blanche - 0 0 0 • 0.2· ·0 0.2'
Plat plat ,., 2.3 0 1.3 : 0.1: 1 0 3/1
Chinchard noir - 0 0, 0 4.2 0 . 4'.2
. ,
Maquereau - 0 o· 0 2.1 0 2;1
Grande carangue - 0 0 0 10.4 0 10.4
1
Bogue - 0 1 0 0 0 0 0
1Brochet - 0 0 0 ' O. 1 0 O. l
1 Vomer - 0 0 0 0 0 0
1 Divers 0 0 0 18.9 0 18." ,_.
i,.
1 T e T A L -
1
232.5 14.5 266.5 1275.2 140.9 1 929.6 'i ,,
TJB lOI ~ 250
Î
1
i
1
SALOœ.( S A R E NE D....'\. K A R
E S P E C E S TOTAL
-' ..'
1
15 m 15 m 50 m 15 m 50 m
1
100 ID
, i
Sardinelle ronde· - 20.6 0 7.1 260.3 5.0 293.0
1
Sardinelle plate 35.4 0 21.9 1 60.9 0 .,118.2-
Chinchard jaune 42.2 1 ·42.2.- 1 0 0 0 0
Carpe blanche - 0 0 0 0 0 0 ..
Plat plat - 2.5 0 0 0 0 2.5
1
Chinchard noir - 0 0 0 0 0 , 0 -. :
Maquereau -- 0.5 0 a 0 a 0.5 <',
Grande carangue - 0 0 0 0 0 O. '. .~.'
Bogue - 0 0 0 0 0 0
Brochet - 0 0 0 0 0 0
Vomer - 0 0 .0 0 0 0
Divers - 0 0 '0 0 0 O.:.
1 !
1 1
TOT A L - 1 59.0 1 0 29.0 363.4 5.0 456.41 1 \ , i
4 2
TABLEAU 29·f.- J U l N
TJB : 25 il 100
}SPECES
A
SALOUM
15 m
ISARENE 1
. ! i
1
15 l'l 1 50 m
i i
l)AK!l.R
15 m li 50 m i 100 m
. 1
TOTAL
- .! 1079.3888.3
, 1
1
\1 ..
"0
O~5
'0' .
f)
2 060.1
1;06'1.6
.• i920. 3
.. 32.8
, ·leJ.3
2a~1
. -, ~O' i
",'0:5
o
o
o
1
,
1 \
478.9 JI 559.4 1 0
571.1 286.01 0! 0 :32.81 0
19.3 1.0,' 0
20.0 8.1 1 0
o 0'1 0
o 1 0.5 1 0
000
000
o 0.5
o 0
o 0
....
: 1 29.. 3
1
! -
.1 63.2-
•. 0
o
o
O'
o
o
o
o
o
o
! "
'.1 92 . 5 1
.-
ronde
plate
jaune·
blanéiie
plat
noir
.cara~.gue
Sard~nell~
Sardinel1c.
Chinchard
j Carpè
Plat
Chinchard
M~quereau
Gr:ande
Bogue
1 Broc;het
1 Vomer
r Divers
!
1 TOT.IiL
1
TJB 101 à 250
1
1
1
..
.. )
1, SALOUM S A ~ E N E . DA; K A R
'{ 11E S P E C E S
\
1 TOTAL
i
15 m 15 '. 50 15 50 100m I!l m m I!l \
... . -- -
Sardinelle ·ronde -- 0.3 - 185.4 148.8 0 334.5,
. Sardinelle plate' - . , Il. 7 - 209.6 48.6' 0 269.9
Chinthard jaune 0 0 12.5 .. 0 )~ - ,.1 2 • .?
Carpe blanche .,. 0 - a ;0 . 0 0,\
Plat plat - 0 - 0 0 1· 0 : . a . ,'.Chinchard: noir - 0 - 0 0 0 o... ·...
,Maquereau:
- 0 - 0 0.6 0 '~6.6
.Grande carangu~ - 0 - 0 0 0 0
Bogué - 0 - 0 0 0 ()l ,
Brochet - 0 - 0 0.5 0 . , O~.5
. Vomer - 0 - 0 :0 0 0 .
Divers 0 0 0 0 1 0r - - 1
:
1 1 l 'j T 0 T A L j - 395.0 1211.0 Ô 618.0! ,12.0 -1 1 1 t, .: . 1
TJD 25 à 100
TABLEAU 29 g. - J U ILL E T
4 3
i 1
,
,
SALOUM S ARE N E
1
'D A K A R
E S P E C E S TOTAL
-- .-.
.-- -
115 ID 15 m 50 m 15 m 50 ID 100 ID. ,
... -.. - .- ' .
Sardinel1e ronde - 37.4 8.4 478.9 133.5' 0 658.2
Sardinel1e 48.6 19.6 11196.6 595.9
,
1 860.7plate - 0
Chinchard jaune ., 0 0 0 0 0 0
Carpe blanche .- 0 0 0.3 0.-3 0 0.6
Plat pll1t - 0 0 13.6 2.5 0 I(;~l
Chinchard noir - 0 0 0 0 0 0;'.'
1 Maquereau 0 0 0 0 0 ; . 60i .-
i Grande carangue - 0 0 0 0.5 0 0.5
1
Bosue - 0 0 0 0 0 0
Brochet - 0 0 0 0 0 0
! Vomer - 0 a 0 0 0 0
1 Divers - 0 0 0.3 0 0 0.3i
)
1 TOT A Il - , 86.0 128 •0' 1689.7 732.7 0 12 536J1 1; ; 1
TJD lOI à 250
1 1
SALOUN S ARE N E ,. D Il K A R
E S PEe E S TOTAL
15 m 15 m SOm 15 r.:l 50 rn 100m
.'
Sardinelle ronde - 0 0 Ill. 3 18.0 0 129.3
Sardinelle plate - 0 0 387.0 5.7.2 0 444.2
Chinchard jaune
-
0 0 0 0 6 0
Carpe blanche o. 0 0 0.3 0 0 o. :J
Plat pl.1t - 0 ·0 0.3 0.8 0 1. r
Chinchard noir
-
0 0 0 0 0 0
Maquereau .~ 0 0 0 0 0 0
Grande carangue - 0 0 (; 0 0 0
1
Bogue - 0 0 0 0 0 0
Brochet ,- 0 0 0 0 0 O' .
Vomer - 0 0 0 0 0 0 :
1 Divers - 0 0 0 0.1 0 0.1
i
! TOT A L - 0 0 498.9 76:.1 0 575.01 : 1, . ,
4 4
TJB 25 A 100
TABLEAU 29 h.- A 0 U T
.E $ P E CES
SALOUM , S ARE N E D A K A R
TOTAL
15 m
!
15 m 50 m 15 m 50 tl 100 m
Sardinelle
Sardinelle
èhinchard
Carpe
Plat
Chinchard
Maquereau
Grànde :
1 Bo~ue
Brochet'
Vomer
Divers
1 TOTAL
ronde
plate
jaune
blanche
plat
noir
carangue
[
~"
44.0
174.8
o
o i
o
o
o
o ;
o
o
o
0.2
219.0
1 89.7
612.9
3.3
1.3
o
o
o
o
o
o
o
- 707.2
!
114.2
821.1
1 1.5
6:2
3.,5
o
o
o
o
o
o
o
:.':-,,'.t'.
247,9
l, ;608.8
.1 ~,5
9i5
4.8
, <0,
,i,. P:!
.;~t, •
,,O~
~. 0
",,0
0 •.2
1 872.7
.1
TJB lOI A 250
S}.LOm4 S A R RN E D AKAR
E, SP E C,E S TOTAL
t
, 15 m: 15 'ro 50 m 15 m 50 ID 100m ,
Sardinelle ronde ~ 5.0 - 63.6 5.7 - :" ,74..3
Sardinelle 1'late - 50.5 - ~79.6 115.3 - '1 545,.4'
Chinchard jaune - 0 - 0 0 - Q
Carpe blanchË - 0 - 0.4 0 - 0.4
Plat plat - 0 - 0.4 '0 - 0.4 '
Chinchard noir - 0 - 0 0 - 0
Maquereau - 0 - 0 0 - 0
Grande carangu€ - 0 - 0 0 - 0
Bogue - 0 - 0 0 - 0,
Brochet ! - 0 - 0 0 - 0 . "
Vomer - 0 - 0 0 - 0
Divers - 1 0
-" O. 1 0
-
0.1
1
-
.. . .
1
:"',
T o T AL - 55.5 - ~44.1 121.0 - 620.6
1
" .~ ..
.. .~ ..
TJB 25 à 100
TABLEAU 291.-5 E P T EM B R E
4 5
. -
1SùLOUM
i
1
j
1s A R E N E D A K A r·-,
ES P E C E S- TOTAL
15 m 15m 50 m 15 m 50 m 100 m
Sardinel1e ronde· .- 32.8 1.9 13.5 10~6 .. - '. ' . :58.8
Salfdinel1c plate·' . - 206.8 90.3 623.1 433.7' - .. 1'353'~9
Chinchard jaune - 0 a a , 0, ~ ':. - ';0
1
Carpe .blanche .- 0.4 a 7.4 1 2'.9 - lO.7
Plat plat .. '. - 3.2 a 7.9 3.4 - î4~5
Chinchard noir - a a a a - 0' '
l1aquereau - 0 a 0 a - d'
Grande c:\rangue - 0 a a a - a
Bogue
-
17 .6 0 0 1.0 -- 18.6
Bro.chet - a 0.3 0.7 0.5 - :'1' ;'5
Vomer - 0.5 0 1.4 0.2 - . 2; l
Divers 0.6 a 0.7 1.1 .. 2.4- -
T a TA L - 261. 9 1 92~5 1654.7 453.4 - 1 1 462.5
1
! 1~ i 1 1 .1
TJB 101 A 250 r,; 1
-
.,
SALami S fi.. R EN E ! . D A K A R
E,S'P E C E S TOTI'...L
15·m 15 m sa m 15 I!! 50 ru 100 m
,
,
SardineIle ronde· -, 1.3 a 8.3 3.4 - p.o
Sardinelle plate - 1~3 .6 0 320.7 140.5 - 5D4.~B
Chinchard jaune - a 0 0 .0
-
;0
Carpe blanche - a 0 0.5 0.3 '. - 0.8
Plat plat '- 0.8 a 3.8 p.5 - 5. 1
Chinchard noir - 0 a 0 0 , "O .• : '-
Maquereau - a a 0 p - O""
Grande carangue ' - a a t) 0 - 0
Bogue - a 0 0 0 - a
Brochet _.. a a 0.2 0.6 - <0.'3 '
Vomer
1
a a : 0.2 1 0.7
.. 0.9- -
Divers . -- 0.3 0 0.2 a - '0;5,
,
1
!46.0 1 11TO T'A L - j D- ~'333.9 i 146.0 - 525.9\ 1, j .. ... !
4 6
TABLEAU 29 j . - 0 C T 0 B R E
TJB 25 à 100
tOTAL
2 091.1
j '. 802.°1
1
l' 1; 25~.,1
l
, 0.3
30~ 1
" 0
! b
o
à'
O'
O.
2~;O
216.1 r -
379.6' -
i 0 i
01-
6 4 1
• ·1
o 'l' -
o
o
o
o 1
0 1 -2.0 1
1
,.'
1DAKA R
1
1
,
15 m j '50 m l 100 ml
; i
435.3
748.4
o
0.3
23.7
o
o
o
o
o
o
o1
150.61 0
128'. 7.1 0
g 1 g
010
1
o i 0
010
o 1 b
o l' 0
g Ig
o ! 0
,
tSARENE
!
. ,
,1
,1 15'm 50 m
, !
15 m
l SALOtlf
E:S· P l-EC E S
TOT A L
SardineUe ronde
-'Sardinelle plate -
Chinchard jaune ; -
Carpe blanche ,
-
Plat plat ' -
Chinchard noir -
Maquereau -
Grande carangu€ -
Bogue -
Brochet ; -
Vomer ....
Divers -
j1207 • 71 604. 1 !
-----------'-~----...;.;."'-----'----~
TJB 101 a 250
1 1 Sl'..LOUM SA R E N E DA K A R
1
11 ~E S P E C ES . TOTAL ,1
1 15 m 15 m 50 m 15 m 50 Cl 100 ID
Sardinelle ronde - 28.4 0 61.5 59.7 - 149;6
Sardinelle plate - 0.6 0 222.0 65.3 - . , 28'7,.9
Chinchard jaune 0 0 0 0 6'.0 .- -
Carpe blanchE - 0 0 0 0 - 0.0
Plat plat - 0 0 4.5, 0 - 4.5
Chinchard noir .- 0 0 0 0 - 0
Maquereau - 0 0 0 0 - 0
Grande carangUE - 0 0 0 0 - 0
Bogue _. 0 0 a 0 - 0
Brochet ~ 0 0 0 0 - 01
1
Vomer .~ 0 0 0 0 - 0
Divers - 0 0
1
1
1 TOT A L ,- 29.0 0 288.0 125.0 - .! 442.0 '
! ,. .,.
TJB 25 ~ 100
4 7
,
1·
1 ,.... • ~ o. ....
1
' SALOUM S A R E N E D A K A R
E S PŒ C E S TOTAL
....
'- 1
ml: 15 ID 15 m 50 m 15 rn ,50 m 100,,' ~ ~
,. Sardinelle' r<)nde--' - , .. "',' . ......'.
- 4}7:0 2 •.0 979.3 530.3 - 1 9.?8:. 6
,
' ' plate 187.5 0.4
.:: 1 ,
Sardinelle "- 173.0 171.1 - " ,5~2.0
"'Chinchard .' jaune.' i- a 0 0 0 - ',i,:t
:
.,"
Carpe blanche - 0 0 3.6 0, .1 - ,,),~ 7
Plat plat ... '7.9 0 28.3 1:3 - ,',37,.5
. '
, Chinchatd nc~ir - 0 0 0 0 - p, "
Maquereau .... 0 0 0 0 - 0,
1
, ":,'
Grande carangue
-
0 0 0 a - 0,
-à ,. ' , . ~.; ,Bogue - a 0 0.2 - .,.9. 2
Brochet , 0 0
.. ',." ',:
- a a - 0
Vomer - a 0 a a - ,,0..
Divers - , 0 a 0.5 1 0.9 - 1.4: 1 ;
.. ,
1184.91
.
T a T A L - 672.4 1 2.4 703.7 - 2 ,563.4
! " , 1
250
---.
i
SALOUM S A R E N E
"
nAKA R
E S P E C E S TOTAL
, 1 j
15 15 50 15 50 m
,
100 mm m Pl m 1
,
.,
Sardîtielle .. rOnde - 25B.0 0.4 460.1 86.5 - ~O5.0
Sardinelle plate - 81.8 0 107.2 14.1 - 203.1
Chinchard jaune - a a 0 0 - 0
Carpe blanche 1 - 1.8 a a t a - 1.8
Plât plat - 2.4 0 0.4 i 0.4 - 3,,2
Chinchard 'noir ( ..'- 0 a 0 0 - o.
..
.9,Maquereau car~ngue , - a a 0 0 -Grande , - a 0 a 0.4 . 0.4-
;Bogue ..' a a 0 0 - 0
, Brochet 0- a a a a - 0
.".,
Vomer - a 0 0 a - " q,.
Divers - 0
1
0 0.3 0 - .. .0.,3
1 "
- 344~0 1O~~ , -- . " .. "T a T AL - 568.0 101.4 - 1 01 ~. 8
,1 i .
4 8
TJB 25 à 100
TABLEAU 29 1. - D E C E M B R E
~ l r
~
1 Si:U,OUH· S A p E N E DA K A R'-':
1 E S P E C ES TOTI.L
'1
.\
15 1 15 50 15 1 100
:1
m l!) m m ' 50 ID m.
1
. '. ~. . - ..
-. -
, ,
": (. ':
1
.
Sardinelle ronde - 129.3 f2.6 723.8 '472.6 ... 0 . 1 I38.3 •. ,
j Sardinelle . plate ,- 98.0 .. 1.4 206.9 78.7 . 0 385.0 '
Chinchard " ! 0 0 44.6 0.0 0 -4'4.6JaU l1e -
Carpe blal1che - 6.0 '0 11. 1 31.4 0 . 48~5
Plat plat .. 0.1 0 1.6 6.0 7.7
Chinchard noir· - 0 0 0.1 0 0 0.1
Maquereau
- 0 0 0 0', 0 6
Grande 0 0 8.0 0 0 .- 8.0carangue -
l Bogue - 0 0 0 0 0 à1 ,l
1 Brochet. - 0 0 0 0 0 0
1
Vomer 0' 0 0 0 0 ". Ù-.
Divers -- l•• 1 0 3.3 2.6 0 10.0 .
i
1·
T 0 T AL - 237.5 14.0 999,.4 1 591.3 o.. .1 842.2
! 1
TJB 101 11 250
!
'.
S'ALCD4: S ARE N E D ù K A R
E S PEe E S TOTAL
[ 15 15 m 50 m 15 1 100 m.rn m 150 ID.
1. 1
1 ,
Sardinelle ronde - 18.8 0 136.1 8.0 0 162.9
Sardinelle plate - 11.2 0 46.2 0 0 57.4
Chinchard jaune ~~~ 0 0 7,0 0 0 7.0
Carpe blanchi? - 0 0 5.0 0 0 5.0
Plat plat - 0 0 0.3 0 0 0.3
Chinchard noir 0 - ,- 0 0 0 0 0:
Ma,quereau - 0 0 0 0 0 0
Grande carangue. - 0 0 0 0 0 G
i 1 0'·
'.
Bogue
1
- 0 0 0 0 0
i Brochet - 0 0 0 0 0 0l Vomer w., 0 0 1 0 0
1
0 0 ;i
1
Divers -. 0 0 0.1 0 0 O. l
1
;
1TOT A L i
1
30.0 l 0 194.7 8.0 0 232.7 ."1 - 11 ! 11 i .
LA PECHE THONIERE
pa.1l
P. CAYRE
T. DIOUf
S. SENE
J. DIAnA

TABLEAU 30 .- Composition et activité de la flottille
thonière dakaroise en 1981
TYPE CANNEURS SENNEURSGLACIERS .CONGELATEURS
CAPACITE DE 20-40 t 40 t 90 t 200 t 400 tTRANSPORT
SENEGALAIS
1
1 - - 2 1
FRANCAIS 1 21 3 ! 1 -1
TOTAL 1 22 3 1 3 1
1
Nb. MAREES l 260 1 38
1 Il 28 4r 1 (1 i
5 1
TABLEAU 31 .- Prises, efforts et rend~menf8 de la flottille thQuière dakaroise
U'1
N
,
..
,
CANNEURS \ SENNEURS : ~ ..
. . '~.-. -. '". -_... . ~
ESPECES , , - TOTAL 1981 RAPPEL 1980CONGELATEURS 1 400 t .. -GLACIERS TOTAL 200 t, TOTAL
--40 t 90 t --
-
-
ALBACORE 3409.1 844.6 136.3 4390.0 384.1 239.6
_;~23. 7 5013.7 (48.4%) 4624.5 ( 57.1%)Prises
LISTAO 2680.8 486.8 97.1 3264.7 922.8 1131.2 2054'.0 5318.7 (5! .3:) 3366.9 ( t~1.5%)(t) 1 1
PATDDO 21.3 2.2 1.0 24.5 9.8 . - 9.8 : 31+.3 ( 0.3%) 113.6 ( 1.4%)
TOTAL 6111. 2 1333.6 234.4 7679.2 131'6.7 1370.8 2687.5 10366.7 (100,0%) 8105.0 (100.0%)
- . -
- -
. - 2748.6 469.3 122.6 3340.5 38;3.0 122.0.~FFOR"T(JOURS DE ME~
~ENDEMENT(t/JDE MEm 2.2 2.8 1.9 2.3 3.4 ; 11.2
-.
..
,
: :,;:"
, ",'-'".' - .-- ....-.-.-.,." ;..... - ... - .- -:," .'--' .
-
5 3
TABLEAU 32 .- Compos,it,ion, activité. r~capt\1res e,t rendements, de la ,flot-
, j .~ .:. :-'. :., . . .;: '. \.: " " - , '"'" .. ' ..' .'.
tille Frapco-Ivoiro-M~rocaine+Grand c4manaya,nt; débarqué, 0\1 eUectué
. : . .. . .
un transbordement à Dakar (non conn~8 le6débarquern~nt8 dec~rgos frigo-
" .... ,';' .. , .',' ,'."' ..' .',
rifiques '784.7 t en 1981).
1
1 -19.814.7
18.8 1RENDEMENTS (t / j . de Ir) ;1
1
"d. ,", 1 ' " ''''.. ~", l ' SENNEURS " ~ ."' . .." , ' ; 1
, ! i r ' TOTAL 81 RAPPEL 8020,Ot 4QOt .. ' i700t 1000t .. ' -'.' , ", ... '._ .. ._'~.'-- .. ..'" .. , " . '
Nb. D'UNITE,S 4 LI
1
11
1
2 " 28 .. 22,--
,',
~... ~ ..
Np, •. DE MAREES' ~ 13 13 l~ 4 45 ' .\. : 36..
1
'. " ' 4441.3 'h t8l.5 e, 5221.:5'.;. ",i ALBACORE ~'675~1 2622.7; 8920.6 (66.4%) (63.9%)
PRISES
, ) ..;t:STAO. J6~/~.• 2 ,Ir llIO.7l lz17. L.1496.-4 ..4498.4 {-33.5%} 28-94; 9-(35. 4%), .. ..(t) , ! '1PATUDO ' , 1.3; 11.9 l -- 13.2 (0.1%) 55.1 J.O!?%),
.' ..
1
.. -
TOTAL 12349.3 3734.7: 5670.3 1 1677.9 13432.2 i 8171,51 ; 1 1
EFFORTS' (J.:'de mer) 268.0 254.5: 1 1286.7
1
- j
1 , !. - i t j ..
TABLEAU 33 ',- -Thons débarqués (tonnes)' à 'Dgka:t'par' l'a flottille FRAN~P-:­
IvomO-MAROCAINE + ,Gr3nd~air1an y compris les cargos frigorifiques ,.-
1 1 ..
S:lURCE ::. DO 'p ~1'
, , , . .. -
\-ALllACORE
..
LISTAO PATUDO TOTAL 1;RAPPEL 'aD 'i " ' .
" ' "
"
.....
, 1
2563.0 1642.0 1 - 1 4210.0 l 6260.0, ;
" :
: \'. ; ,-'" ..".
5 4
TABLEAU ~4 .- Composition et 'pri'ses de la 'flofti1'îe espagnole ayant dé-
barqué des captures à Dakar '(non compris les'débarquements'de cargos
frigorifiques ·690 t en 1981). Soutce D OPM
·1
IZOOt ' , _,SENNEURS .. tOTAL 1981 RAPPEL 1980400t ' ,
-
aOOt -'. 1000t ',"
" '"
;Nb. D'UNITES 1 3 8 3 , .. ' 15 .. .. -.", -
... " '
," ...
... '
ffiISES 1 ALBACORE 47.0 689.4 1958.8 lOOO.O 3695.2(58.8%) 1'178 ~'O(50. 8%)
(t) 1LISTAO· - , ~45;8" 346.7 1748.2 231.3 2572.0(41.0%) :,' ;11l}~. 0(49.2%)
. : .., .:j. ,', ' . '
PATUDO - 1 1'3.Z - - 13.2(0.2%) - - .' i
, .
1292.8 'Îl049.3 1.,2318.0 { ~j \j TOTAL 3707.0 1231.3 6280.4, 1 1 1 f
.. ;
.,.-.
" "1'.\,' , 1 • r"' : '.~ [,#. •
TABLEAU 35 - Dêbarquements (tonne~) des IIPetits thonidés" par lés
différentes pêcheries en 1981'
t aLIGNES A r -ESPECE SARDI- PECHE TOTAL TOTALPARTIR DES THONIERS NIER.s ARTISANA- 1981 1980CHALUTIER> (*) LE
..'~
THONINE'''
J < ••••(E.ALLETERArUS) ",' 1 2.70 350 5 .. :1 660 2 285 " 2716, .
1 • à d rayé1 Bon1te os
1 (S. sarda) - - - 615 615 140
1Maquere~u Bonite 1 .' .--" . ' ..
1
~
490 1 404- :
' , "\ - - , , . , ~; 490:1 (S.- tntor) '- , .. ! 1....
, " '.
* Ne sont disponioles que les statistiques des thoniers-senneurs français et
espagnols. Les "rejets", el:\timés à 1000 t environ, ne sont pas inclus dans
ces débarquements.
